サンケイ マンダラ コトハジメ シャジ サンケイ マンダラ ノ セカイ 1 by 岩鼻  通明























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                        
                        
                     
千光寺参詣曼荼羅（部分） 兵庫
県淡路島の先山千光寺の縁起や参
詣のありさまを描いたもの。犬に追わ
れる琵琶法師（下部）や笈を背負っ
た高野聖など、さまざまな姿の参詣
人が書き込まれている。千光寺蔵 
善光寺参詣曼荼羅 中央部に参詣曼荼羅、左右の縁辺に善光寺如来絵伝を描く、小山善光寺所蔵。 
図版はいずれも平凡社刊『社寺参詣曼荼羅』より。 
